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Son Excellence Mgr Charles HEEREY, 
C. S. Sp., archevêque d ’Onitsha et Mé-
tropolitain de Nigèria Orientate, s’en 
est allé vers la récom pense éternelle 
le 7 février dernier. Après une brève 
maladie, il est décédé à l’H ôpital Bor- 
romée, dont il é ta it le fondateur. Il a 
supporté ses dernières souffrances s  
la m anière des saints, avec une patience 
héroïque et une pleine soum ission á la 
Volonté de Dieu.
Premières années. - Charles Heerey na-
quit le 29 novem bre 1890, dans le Comté 
Cavan, en Irlande, au diocèse de Kilmo- 
re. H fit «es études secondaires au 
Collège de Blackrock, à Dublin et pas- 
sn ses examens en 1910. Il en tra  au 
noviciat l’année suivante. Après sa 
profession religieuse dans la Congréga-
tion, il en tra  à la Faculté des Lettres 
de l’Université de Dublin et y p rit ses 
grades en 1918. Il continua ensuite ses 
études en vue de la p rê trise  qu ’il reçut 
le 24 septem bre 1921.
Carrière missionnaire. - L’année d ’après
son ordination, le Père Heerey fu t af-
fecté à ce qu ’un  appelait alors le Vica-
ria t de Nigèria M éridionale, qui avait 
pour lim ites le Nigar à l’ouest, la Bé- 
noué au  nord, le Cam eroun à  l’est et 
l’A tlantique au  sud.
En 1922, il arrivait à Calabar. Port- 
H arcourt n ’avait pas alors l’im portance 
qu ’il a au jo u rd ’hui et les navires n ’y 
faisaient pas escale. A cette époquo, le 
célèbre Mgr Shanahan n ’éta it évêque 
que depuis deux ans, e t le v icariat ne 
com ptait que onze stations. Le P. Hee-
rey fu t nom m é vicaire à  la m ission do 
Calabar-Ville, où, pendant deux ans, 
il acquit une connaissance suffisante 
de la langue effk et une affection pour 
les gens de Calabar, qu ’il devait garder 
jusqu’à la ffn de sa vie.
Le P. Heerey s’é ta it ju ste  adapté à  la 
vie paroissiale à Calabar, quand il fut 
transféré au  Sém inaire Saint-Paul à 
Igbariam , pour y enseigner la philoso-
phie. Bon nom bre de ses élèves se sont 
distingués dans l’Eglise, com m e Mgr
Mgr Luigi Bellotti, Délégué Apostolique, donne la première absoute après la messe 
d’enterrement. Il est assisté par le P. Bernard Heerey, C. S.Sp., neveu du prélat 
décédé. Au fond, Mgr P. J. Kelly, l'évêque du Benin, Mgr Godfrey Okoye, C. S. Sp., 
l’évêque de Port-Harcourt, a le dos tourné au photographe.
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